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高 等 学 校 等
11.812.08.0
46.64.OI46.OI3.541.313.1





表(4>高校(全 日制)を受験 しなか つた理由別内訳






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































父 の 死 亡
母 の 死 亡













義 [徴収錘 鯛 養謙 訓 鷺 自嚢
・円i20.5%1 6:1%



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































嚠 刎 住込 園 中輓(45.4)
業職





































41.8%中 学 校 剄8.2%
46.8高 等 学 校 剄56.9
o.i高等朝 学校卒10.8










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 歴 区 分
昭和49年
雖 所得(千円)陣 差
臥 新粹 黯1 122,878 100
離 短大卒黯t 107,889い8
旧屯 高校卒黯1 92,686 75
小 ・新中卒業者 82,312 67






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1措 置 継 続
20
119
42
21
64
17
77
42
10
19
高校進学
盆呈
4
68
2
1
2
(2)
10
28
(2)
14
4
4
埜皿
0
43
2
4
1
4
4
1
1
0
そ
の
他
4
27
7
1
0
1
3
1
0
0
合!進
計
学
率
人1%
28114.2
257
53
27
67
32
112
58
15
23
43.1
7.5
18.5
4.4
43.7
28.5
25.8
33.3
17.3
(注)①()内 は定時制高校在学者数
② 昭和53年3月中卒児欄の進学率には措置解除児童の進学は含まれていない
③ 京都市児童相談所調から作成
一161一
